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DEBRECZENI
Id é n y  jé r le t  129-ik  sz.
T ü . K ií bérlet
Kedd, 1888. Február 38-án:
Folyószám 150.
9-ik azám.
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét irta: 0, Walíer. Zenéjét szerzé: R. Deliinger. Fordította: Rajner Fercnez.
(Karnagy: Znojemszky. Rendező: Rónaszéki.)
A király — — — —  Valentin.
D oq Feroandez de Mírabiíl&s, miniszter —  Dobó.
Don Ranudo Osofrio de Caiibrados, a miniszter
levéltárosa — —* Rónaszéki.
Donna Uracea, neje — —• — Locssrekné,
Don Cesar -  — — Hadai.
Pueblo, i — — Margó Czéiia.
Sancho, > a királyné sólymász apródjai — Ábrányi Mari.
Juan. ! — — — Kocsis Etel.
a királyné sólymász apród ja i
PedrOj 
Jose,
Manuel,
FedergO j ) —
Maritóca, uöezaí énekesnő 
Martmez, kapitány —
Az atkade —
Aleria. katóna
Dorsai Lia. 
Bátori Rózsa. 
Nagy Kati. 
Püspökiné, 
Haimayné. 
Bognár. 
Németh y. 
Hegyesei.
Polgárok, polgárnők, katonák, swrietesek, apródok, szolgák.
Történik í az 1-ső és 2-dik felvonás Madridban, a 3-dik felvonás Don Cesar kastélyában, Madrid közelében.
H elyárak: Álsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 írt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1-töl III. 
sorig: 1 frt 20 kr, IV —X. sorig 1 frt. X I— XIV. sorig 80  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Eérzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 30  kr. ___
Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.______
________Az előadás feiezdlete y órakor.
Holnap, szerdán, 1888. február 29-én:
Doktor bácsi.
Vígjáték Larongetől,
Előkészületen: „A suhancz" Konti legújabb operetteje. „Endre és Johanna" Rákosi tragoediája.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreczea, 1888. Kyo*. snriro* kóayvayowáájifean. - (8$n. 525. *s. &. 1888,)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
